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NOTES SUR LES AUTEURS 
Charlie Jeffery est directeur du Programme de recherche sur la 
dévolution et le changement constitutionnel au Conseil de recherches 
économiques et sociales du Royaume-Uni <http://www.devolution. 
ac.uk>. À ce titre, il coordonne 35 projets de recherche sur l'impact de 
la dévolution sur la politique, l'économie et la société au Royaume-
Uni. Il est aussi professeur de politique allemande et directeur adjoint 
de l'Institut d'études allemandes de l'Université de Birmingham. Ses 
travaux portent sur le régionalisme comparé. Il est l'auteur des ou-
vrages The Regional Dimension of the European Union, London, 
Frank Cass, 1997 et Recasting German Federalism, London, Cassell, 
1999. 
Dimitrios Karmis est professeur adjoint au département de science 
politique de l'Université d'Ottawa. Ses champs de spécialisation sont 
la politique comparée, la théorie politique et la politique canadienne. 
Ses recherches portent principalement sur les questions théoriques et 
pratiques liées au fédéralisme, à la politique des identités, à l'éducation 
à la citoyenneté et à la démocratie. Il a notamment publié sur ces sujets 
dans Ethnie and Racial Studies, Politique et Sociétés et la Revue cana-
dienne de science politique. Il travaille présentement à deux ouvrages 
intitulés Between Nationalism and Cosmopolitanism : Reassessing the 
Potential of Normative Theories of Federalism in the Modern World et 
Theories of Federalism (ce dernier ouvrage est codirigé avec Wayne 
Norman). 
Dominique Leydet est professeure au département de philosophie de 
l'Université du Québec à Montréal. Elle s'intéresse à la théorie de la 
démocratie, notamment aux questions de délibération et de représen-
tation. Parmi ses publications, mentionnons: «Lifeboat», dans Cana-
dian Political Philosophy. Contemporary Perspectives, sous la dir. de 
Ronald Beiner et Wayne Norman, New York, Oxford University Press, 
2001, p. 249-263 et «Pluralism and the Crisis of Parliamentary Demo-
cracy», Canadian Journal of Law and Jurisprudence, vol. X, n° 1, 
1997, p. 49-65. 
Geneviève Nootens détient un doctorat en philosophie politique de 
l'Université Laval. Elle est professeure de science politique à l'Univer-
sité du Québec à Chicoutimi depuis 1998. Ses domaines de recherche 
sont la philosophie et les théories politiques, le libéralisme contem-
porain, l'État national et l'identité politique. Elle est l'auteure de 
«Politique et territorialité: nouvelles perspectives», dans Pouvoir 
local et gouvernance, à paraître ; « Identité, citoyenneté, territoire : la 
fin d'un paradigme ? », dans Repères en mutation : identité, et citoyen-
neté dans le Québec contemporain, Montréal, Québec Amérique, 
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2001; «Politique, territorialité et mondialisation: vers un nouveau 
paradigme », dans Mondialisation : perspectives philosophiques, Paris, 
L'Harmattan, 2001. 
Manon Tremblay est professeure de science politique et directrice du 
Centre de recherche sur Femmes et politique de l'Université d'Ottawa. 
Parmi ses champs d'intérêt, elle compte le parlementarisme au Canada 
et au Québec, la méthodologie de la recherche et l'étude de la parti-
cipation politique des femmes. Elle a publié de nombreux ouvrages et 
articles sur la représentation politique des femmes, entre autres dans 
International Political Science Review, International Review of Women 
and Leadership, Party Politics, la Revue canadienne de science 
politique et la Revue internationale d'études canadiennes. 
